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Die Tabellen 1.2, 5.1, 5.3 und 6.2 der Seiten 3, 82-85, 90-93 und 105 werden 
durch die folgenden Tabellen ersetzt. 
Tables 1.2, 5.1, 5.3 and 6.2 of pages 3, 82-85, 90-93 and 105 have to be replaced 
by the following tables. 
Les tableaux 1.2, 5.1, 5.3 et 6.2 des pages 3, 82-85, 90-93 et 105 doivent être 




CRUDE STEEL BALANCE (EU) 
BILAN D'ACIER BRUT (UE) 
1.2 
Mio t 
EGKS-Stahl / ECSC Steel / Acier CECA 
Rohstahlerzeugung 
1. Crude steel production 
Production d'acier brut 
Schrottverbrauch in den Walzwerken 
2. Scrap consumption in rolling mills 
Consommation de ferrailles dans les laminoirs 
3. Einfuhren / Imports / Importations 
4. Ausfuhren / Exports / Exportations 
5. Nettoausfuhren / Net exports / Exportations nettes 
Bestandsveränderungen bei Werken und Händlern 
6. Stock variations by works and merchants 
Variations des stocks dans les usines et chez les négociants 
Sichtbarer Stahlverbrauch 
7. Apparent steel consumption (1 + 2 - 5 ± 6 ) 
Consommation apparente d'acier 
Nicht-EGKS-Stahl / Non-ECSC steel / Acier hors CECA 
6. Einfuhren / Imports / Importations 
9. Ausfuhren / Exports / Exportations 
10. Nettoausfuhren / Net exports / Exportations nettes 
Stahlerzeugnisse 
Σ Steel products 
Produits d'acier 
Sichtbarer Stahlverbrauch (EGKS und Nicht-EGKS-Erzeugnisse) 
11. Apparent steel consumption (ECSC and non-ECSC products) 
Consommation apparente d'acier (produits CECA et hors CECA) 
(1 +2-5 ±6-10) 
12. Indirekte Einfuhren / Indirect imports / Importations indirectes 
13. Indirekte Ausfuhren / Indirect exports / Exportations Indirectes 
14. Nettoausfuhren / Net exports / Exportations nettes 
Sichtbarer Stahlendverbrauch 
15. Apparent final consumption of steel 
Consommation apparente finale d'acier 

















































































(1)Oder (11 - 1 4 * 10)/Or ( 11 -14+ 10 )/Ou (11 -14+ 10) 
DIREKTER UND INDIREKTER STAHLAUßENHANDEL (1) IN ROHSTAHLGEWICHT 
DIRECT AND INDIRECT FOREIGN TRADE OF STEEL (1) IN CRUDE STEEL EQUIVALENT 

















































































































































































































































































































































































































































1993 —>: Neue Berechnungsmethode \ New calculation method \ Nouvelle méthode de calcul. 
(1) Binnenaustausch und Austausch mit Drittländern / Internal trade and trade with third countries / Echanges intracommunautaires et échanges avec les pays tiers. 
(2) Für EUR nur Austausch mit Drittländern / For EUR only trade with third countries / Pour EUR uniquement, échanges avec les pays tiers. 
82 
eurostat 
DIREKTER UND INDIREKTER STAHLAUßENHANDEL (1) IN ROHSTAHLGEWICHT 
DIRECT AND INDIRECT FOREIGN TRADE OF STEEL (1) IN CRUDE STEEL EQUIVALENT 

















































































































































































































































































































































































































































1993 —>: Neue Berechnungsmethode \ New calculation method \ Nouvelle méthode de calcul. 
(1) Binnenaustausch und Austausch mit Drittländern / Internal trade and trade with third countries / Echanges intracommunautaires et échanges avec les pays tiers. 
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5.1 DIREKTER UND INDIREKTER STAHLAUßENHANDEL (1) IN ROHSTAHLGEWICHT DIRECT AND INDIRECT FOREIGN TRADE OF STEEL (1) IN CRUDE STEEL EQUIVALENT 























































































































































































































































































































































1993 —>: Neue Berechnungsmethode \ New calculation method \ Nouvelle méthode de calcul. 




DIREKTER UND INDIREKTER STAHLAUßENHANDEL (1) IN ROHSTAHLGEWICHT 
DIRECT AND INDIRECT FOREIGN TRADE OF STEEL (1) IN CRUDE STEEL EQUIVALENT 























































































































































1993 —>: Neue Berechnungsmethode \ New calculation method \ Nouvelle méthode de calcul. 
(1) Binnenaustausch und Austausch mit Drittländern / Internal trade and trade with third countries / Echanges intracommunautaires et échanges avec les pays tiers. 
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INDIREKTER AUßENHANDEL IN ROHSTAHLGEWICHT 
INDIRECT FOREIGN TRADE IN CRUDE STEEL EQUIVALENT 
























































































Deliveries to EU 
countries 













































Export to third 
countries 




(5 + 6) 
4 














































Receipts from EU 
countries 
Réceptions en 













































Imports from third 
countries 













































INDIREKTER AUßENHANDEL IN ROHSTAHLGEWICHT 
INDIRECT FOREIGN TRADE IN CRUDE STEEL EQUIVALENT 























































































Deliveries to EU 
countries 













































Export to third 
countries 




























































































Receipts from EU 
countries 
Réceptions en 













































Imports from third 
countries 












































INDIREKTER AUßENHANDEL IN ROHSTAHLGEWICHT 
INDIRECT FOREIGN TRADE IN CRUDE STEEL EQUIVALENT 




















































Deliveries to EU 
countries 



























Export to third 
countries 


































Receipts from EU 
countries 
Réceptions en 



























Imports from third 
countries 




























INDIREKTER AUßENHANDEL IN ROHSTAHLGEWICHT 
INDIRECT FOREIGN TRADE IN CRUDE STEEL EQUIVALENT 






























Deliveries to EU 
countries 
















Export to third 
countries 





















Receipts from EU 
countries 
Réceptions en 
















Imports from third 
countries 

















STAHLENDVERBRAUCH IN ROHSTAHLGEWICHT (1) (2) 
FINAL CONSUMPTION OF CRUDE STEEL (1) (2) 






















































































































































































































































































1993 —>: Neue Berechnungsmethode \ New calculation method \ Nouvelle méthode de calcul. 
H ' Rohstahlerzeugung + Schrottverbrauch in den Walzwerken + Einfuhren (direkt und indirekt) - Ausfuhren (direkt und indirekt) + / -
Bestandsveränderung (Bestände bei den Werken und bei den Händlern) 
Crude steel production + scrap consumption in rolling mills + imports (direct and indirect) - exports (direct and indirect! + -
variations in stocks (works and stockholders! 
Production d'acier brut + consommation de ferraille dans les laminoirs + importations (directes et indirectes) - exportations (directes 
et indirectes) + / - variations des stocks (stocks en usine et chez les négociants). 
(2) Unterschiede mit Tabelle 1.3 sind statistisch bedingt 
The differences between this table and table 1.3 are of a statistical nature 
Les différences avec le tableau 1.3 sont de nature statistique. 
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